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学会消息
学会評議員の動静（昭和46年3月1日～昭和47年2月29日）
森川太郎 教授 退職 (46.3. 31)名誉会員に推薦
矢野恵二 助教授 退職 (46.3. 31) 
木村雄二郎 助教授 本学在外学術研究員として経済計画の理論的，実証的研究
のため渡英。 (46.5.12) 
神保 郎 助教授 University of Southern Californiaから Masterof 
Artsを授与0 (46. 6) 
小林英夫 教授 本学在外研究員として米国における労働問題研究を終えて
岩井 浩
小田正雄
楠 貞義
元木 久
若森章孝
定例研究会
昭和46年4月5日
帰国 (46.8.20)
専任講師 助教授に昇任 (46.4.1) 
専任講師 助教授に昇任 (46.4.1)
助手 新任 (46.4.1)
助手 新任 (46.4.1) 
助手 新任 (46.4.1)
「イギリスにおけるマーチャント・バンカーの成立過程について」
本学教授荒井政治氏
昭和46年度4月12日
「ケインズの非自発的失業について」
昭和46年4月20日
「ヒルデプラントと統計学」
昭和46年5月10日
本学助教授貞木展生氏
本学専任講師橋本昭 氏
「レオンティエフ・パラドックスと「動学的貿易理論」について」
本学助手楠 貞義氏
昭和46年5月28日
「GrunbergArchiv について一~その構成と主要な内容―」
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本学教授重田晃 氏
昭和46年6月9日
「『経済学批判要網」における賃労働と労賃」 本学助手若森章孝氏
昭和46年6月15日
「民族問題における民族資本の取扱いについて」 本学教授鶴嶋雪嶺氏
昭和46年6月26日
「消費者賦払信用の貯蓄に及ぽす影響」 本学教授上田昭三氏
昭和46年6月28日
「SomeImplications of the Capital Longevity」 本学助手元木 久氏
昭和46年9月7日
「市場価値論」 本学教授東井正美氏
昭和46年9月23日
「アメリカ産業革命期における運河建設について」 本学助手加勢田 博氏
昭和46年9月30日
「自由貿易主義について」 本学教授矢口孝次郎氏
昭和46年11月1日
「瀬戸内工業地帯の形成」 本学助教授小杉 毅氏
昭和46年12月18日
「『労働日」のうちわけと『生産手段生産時間』との間の問題点について」
本学教授有田 稔氏
昭和46年1月10日
「ボウルディングの基本的目標について一『経済政策原理』以前を中心として一一廿
本学助教授守谷基明氏
講 演 会
昭和46年4月28日（於千里山学舎）
「経済科学の現代的課題」 本学教授越後和典氏
昭和46年6月16日（於天六学舎）
「科学と進歩について」 本学助教授松岡 保氏
昭和46年10月6日（於千里山学舎）
「マジソンにおける日本とアメリカ」 本学教授小林英夫氏
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昭和46年11月29日（於千里山学舎）
「金ド）レ恐院」 神戸大学教授置塩信雄氏
学生懸賞論文結果
特等該当者なし
1等該当者なし
2等該当者なし
3等該当者なし
佳作 「『資本論」第1巻と第3巻との矛盾」
経済1部4年次梅田
佳作 「経済成長論の一考察」 経済1部4年次喜田
佳作 「現代の物価，物価上昇の波及メカニズムについて」
経済 1部4年次高木
佳作 「日本の農業政策のあり方」 経済1部4年次滝川
佳作 「労働力商品の特殊性をめぐって」経済1部4年次西井
工場見学
昭和46年10月28日
新日鉄堺工場及び大阪港遊覧（参加学生会員約40名）
学会評議員の研究活動（昭和46年1月～昭和46年12月
本学会関係のものを除く ） 
0著 書（共著を含む）
松原藤由 「工業経済学の基本問題一~全訂版」
佐門（重田ゼミ）
伸明（矢野ゼミ）
好作（高本ゼミ）
育男（東井ゼミ）
康元（重田ゼミ）
（法律文化社，昭和46年3月， 425ペー ジ）
0 翻 訳（共訳を含む）
越後和典 w. J. フェルナー著『寡占—ー一少数者の競争~（共訳）
（好学社，昭和46年8月， 275ペー ジ）
貞木展生 D. パティンキン「貨幣，利子および価格—―ー貨幣理論と価値理
論の統合—j
（勁草書房，昭和46年5月， XXIV+694ペー ジ）
高木秀玄 M. J. モロニー「現代の統計学一~数字からの事実 」（上巻）
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荒井政治
闊西大學『紐漕論集』第21巻第 5• 6号
（日本評論社，昭和46年5月， 248ペー ジ）
「第5回国際経済史会議に参加して」
（『社会経済史学」第36巻第6号，社会経済史学会， 昭和
46年3月）
「大不況期」
「企業集中，独占の発生」
「経済的帝国主義1)」
「経済的帝国主義(2)」
（角山栄編『西洋経済史」図説経済学体系8,学文社，昭
和46年4月）
「角山栄著「経済史学』」（書評） （『経済理論」第121号，和歌山
大学経済学会，昭和46年5月）
岩井 浩 「統計学の哲学的基礎とレーニン一ーリャプーシキン福『ヴェ・・
ィ・レーニンと現代統計学」によせて一」）
（『統計学」第24号，経済統計研究会，昭和46年9月）
上 田 昭三 「消費者賦払信用の貯蓄に対する効果」
（森川太郎博士古希記念会編「金融と経済理論の諸問題』
ミネルヴァ書房，昭和4(;1年3月）
越後和典 「日本の寡占体制の現段階」
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（『経済評論」第20巻第3号， 日本評論社，昭和46年3月）
「価格機構と消費者保護」
（『ジュリスト」 No.475,有斐閣，昭和46年4月）
「アルミ地金原価と製錬の合理化に関する一考察」
（『アルミニウム総合雑誌Al』第64号， 軽金属通信社，昭
和46年5月）
「寡占体制下の産業構造の転換」
（『労働調査時報」第608号，労働調査研究所，昭和46年7
月）
「70年代のアルミ産業に期待する」（シンポジウム）
（『アルミニウム」第487号，軽金属協会，昭和46年 1月）l
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「多国籍企業をどう考える」（シンボジウム）
（『日本経済研究センター会報」第163号， 日本経済研究セ
ンター，昭和46年11月）
「鉄鋼不況カルテルと独禁政策」（シンポジウム）
（『東洋経済』第3636号，東洋経済新報社，昭和46年11月）
「産業組織論の最近の文献」（書評）
（『公正取引」第244号，公正取引協会，昭和46年2月）
「小林好宏著『日本経済の寡占機構』」（書評）
（『週刊読書人」第888号，読書人，昭和46年8月）
（『公正取引」第251号，公正取引協会，昭和46年9月）
「横須賀造船所」（項目）
（『社会科学大事典』第1緒き，鹿島出版会，昭和46年2月）
小田正雄 「収穫逓増と貿易に関する一考察」
（『神戸商大論集」第22巻第2・3・4号，神戸商科大学，昭
和46年1月）
「収穫逓増の貿易」
（『国際経済」第22号， 日本評論社，昭和46年10月）
「西宮市経済発展の方向」
（『市民所得指針結果報告』，西宮市，昭和46年3月）
楠 貞義 「比較生産費原理に関する一考察」
（『世界経済評論」第15巻第2号， 世界経済研究協会， 昭
和46年2月）
貞木展生 「設例による経済学講義」 (10~12)
（『会計人コー ス』第6巻第1~3号， 中央経済社， 昭和
46年1月~3月）
「2次試験のための経済学完全整理」
（『会計人コー ス」第6巻第5号， 中央経済社， 昭和46年
5月）
重田晃一 「アルチュセールのマルクス主義論」
（『立命館経済学』，第19巻第6号，立命館大学経済学会，
昭和46年2月）
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「マルクス経済学の生成」（第1~2節）
（杉原四郎・真実一男編『経済学形成史』， ミネルヴァ書
房，昭和46年6月）
「GrunbergArchiv」（資料）
（『社会思想』第1巻第2号，社会思想社，昭和46年8月）
「良知力著「マルクスと批判者群像』」（書評）
（『日本読書新聞」第1626号，日本出版協会，昭和46年12月）
神保一郎 "An Equilibrium Model of Economic Growth (with Gerhard 
Tintner)" 
(Metroeconomica, Vol. XXII, Fasc. I, ローマ大学，昭和
45年4月）
「マクロ経済における分配の理論についての一考察」
（森川太郎博士古希記念会編『金融と経済理論の諸問題』，
ミネルヴァ書房，昭和46年3月）
田 中 充 「中小企業集団構成企業労務実態調査集計結果報告書一ー作業工
具産業における労務等の実態とその分析，昭和45年度ー一」
（『大阪府中小企業集団労務改善事業・調査事業』，関西作
業工具協同組合，昭和46年1月）
玉木興乗 「景気循環論」
「経済成長論」
（大泉行雄•生島広治郎編「経済学ハンドブック』， 好学
社，昭和46年9月）
鶴嶋雪嶺 「バングラデシュ独立の歴史」
（『現代の眼」第13巻第3号，現代評論社，昭和46年3月）
東井正美 「市場価値論考」
（森川太郎博士古希記念会編「金融と経済理論の諸問題』，
ミネルヴァ書房，昭和46年3月）
「梅川勉他共著「総合農政下の農業と農民』」（書評）
（『農業と経済」第37巻第12号，富民協会，昭和46年11月）
橋本昭一 「歴史学派」
（杉原四郎・真実一男編『経済学形成史』， ミネルヴァ害
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房，昭和46年6月）
「イタリア経済計画」
（北野熊喜男編『各国経済計画の実証的研究」， 関西経済
研究センター，昭和46年7月）
原田聖二 「アメリカにおける企業集中」
「大衆消費社会の出現」
「世界経済恐慌」
「ニューディール政策とナチスの経済政策」
（角山栄編『西洋経済史」図説経済学体系8,学文社，昭
和46年4月）
松岡 保 「ロシアにおける資本主義の形成」
（岩波講座『世界歴史」第19巻・近代6,岩波書店，昭和
46年3月）
松原藤由 「産業再編成と反独占政策」
（森川太郎博士古希記念会編「金融と経済理論の諸問題』，
ミネルヴァ書房，昭和46年3月」）
山本繁綽 「貿易の援助による開発の条件」
（『東洋経済」臨時増刊，東洋経済新報社，昭和46年2月）
「乏しい特恵の経済的効果」
（『エコノミスト」第49巻第31号， 毎H新聞社， 昭和46年
8月）
「直接投資の自由化」
（『経済評論」第20巻第10号， 日本評論社，昭和46年9月）
「根岸隆著「貿易利益と国際収支』」（書評）
（『東洋経済」第3630号，東洋経済新報社，昭和46年10月）
「保護貿易の根拠」（ほか8項目）
（『近代経済学の基礎知識』，有斐閣，昭和46年11月）
0学会報告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他は除く）
荒井政治 「第5回国際経済史会議（レニングラード）に出席して」
（社会経済史学会近畿部会，豊中市民会館，昭和46年2月
6日）
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「ベアリング兄弟商会—イギリスにおけるマーチャント・バン
カーのパイオニアー」
（経営史学会関西部会，東洋紡績経済研究所，昭和46年5
月22日）
市原亮平 「人と動物の人口 (2個体数）問題」
（近畿ユネスコ民間シンポジウム，国立京都国際会館，昭
和46年9月24日~25日）
岩井 浩 「統計学の哲等的基礎とレーニン一ーリャプーシキンの所説に寄
せて一ー」
（経済統計研究会関西支部，京都社会福祉会館，昭和46
年5月29日）
上田昭三 「円切り上げとその影響」
（大阪府立商工経済研究所，大阪商工会議所，昭和46年9
月9日）
越後和典 「石油資源問題」
（大阪工業会，大阪市，昭和46年2月26日）
「円切り上げ問題と今後の日本経済」
（山口県・日本労働協会共催，徳山市， 昭和46年10月25
日）
（山口県・日本労働協会共催，下関市，昭和46年10月26日）
「日本経済の課題と進路」
（滋賀県中小企業団体中央会，大津市，昭和46年11月17日）
「日本経済の現状と今後の展望」
（奈良県主催 ・NHK奈良放送局後援，奈良市，昭和46年
11月26日）
「最近の経済動向」
（福井県・日本労働協会共催，武生市，昭和46年11月11日）
「日本経済と中小企業問題」
（福井県丸岡町，丸岡町，昭和46年12月3日）
小田正雄 「円切り上げと日本の貿易構造」
（ジャパン・ジャーナルサービス社，東京，昭和46年8月
18fi 
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25日）
加勢田 博 「アメリカ産業革命期における運河建設」
（社会経済史学会近畿部会，関西学院大学，昭和46年11月
20日）
小杉 毅 「瀬戸内工業地域の形成」
（経済地理学会関西部会，ナニワ会館， 昭和46年12月16
日）
貞木展生 「石油化学における規模の経済性 経済と技術の接合点—」
（「化学装置のスケールアップとその基礎」シンポジウム）
（化学工学協会関東支部，東京全逓会館，昭和46年2月16
日）
田 中 充 「中小機械工業における労務改善の実態について一一ー作業工具産
業の場合—」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学中小企業経営研究
所，昭和46年6月12日）
東井正美 「マルクス市場価値論における不明瞭な箇所について」
（農業理論研究会，大阪市立大学，昭和46年5月9日）
松原藤由 「最近の経済動向と中小企業問題」
（中小企業診断協会，大阪府商工会館， 昭和46年 2月16
日）
「中小企業の事業転換とその対策」
（中小企業診断協会，大阪府商工会館， 昭和46年7月20
日）
守谷基明 「ボウルディングの基本目標についての再考察」
（日本経済政策学会関西部会，関西学院大学，昭和46年6
月26日）
矢 口 孝次郎 「新しい経済史学の動向について」
（岐阜経済大学，岐阜経済大学，昭和46年11月91:1) 
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